








A  continuación  presentamos  un  Proyecto  de  Innovación  Educativa  desarrollado  en  la 




nace  nuestra  iniciativa  educomunicativa,  de  claro  acento  dialéctico,  dialógico  y 
democratizador, que  trata de poner en  relación a docentes y alumnos de distintas áreas de 
conocimiento y entidades sociales, con el fin de elaborar una serie de vídeos multimedia (spot, 
corporativo y web) y un cortometraje documental, que permitan dar a conocer y reflexionar 
sobre los procesos de exclusión social y resiliencia que rodean a la infancia de nuestro país. 
